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ジャガイモ サツマイモ 長芋 セロリ タマネギ ナス キュウリ 青梗菜 枝豆 エリンギ 熟バナナ 新バナナ ミカン
反応が強い 43 47 4 0 0 0 0 0 2 1 14 16 0
反応が弱い 3 2 1 1 3 0 0 3 1 5 15 17 3
反応が起こらない 0 0 0 6 3 3 5 0 0 5 4 0 3
クズ アシ イネ ササ 小麦粉 片栗粉 砂糖 塩 乾燥寒天
反応が強い 5 0 0 0 9 23 5 1 1
反応が弱い 12 9 2 1 9 9 10 3 3
反応が起こらない 7 13 0 1 5 4 22 22 1
ラムネ 除菌シート ティッシュ スポンジ 樹脂棒 バナナ イモ系 草タイプ 葉 葉（単子葉）葉（双子葉）
反応が強い 4 0 0 0 0 15 2 1 1 0 0
反応が弱い 1 0 1 0 0 12 0 2 5 1 0
反応が起こらない 0 2 5 5 3 2 0 0 3 0 0
実験結果
ジャガイモ サツマイモ 長芋 セロリ タマネギ ナス キュウリ 青梗菜 枝豆 エリンギ 熟バナナ 新バナナ ミカン
反応が強い 25 54 4 0 0 0 0 ／ 3 0 1 36 ／
反応が弱い 24 0 0 0 0 0 0 ／ 1 2 20 4 ／
反応が起こらない 0 0 0 7 2 2 2 ／ 1 9 17 0 ／
クズ アシ イネ ササ 小麦粉 片栗粉 砂糖 塩 乾燥寒天
反応が強い 8 0 ／ 0 31 39 1 0 0
反応が弱い 24 6 ／ 1 1 0 0 1 3
反応が起こらない 5 24 ／ 3 1 1 37 25 1
ラムネ 除菌シート ティッシュ スポンジ 樹脂棒 バナナ イモ系 草タイプ 葉 葉（単子葉）葉（双子葉）
反応が強い 3 0 2 0 0 16 ／ 0 0 ／ 0
反応が弱い 0 0 8 0 0 4 ／ 3 5 ／ 1
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